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FRIDAY, NOVEMBER 10, 2017
Breanne
Watterworth
5:30 PM
Ashland
University
vs
Ohio Dominican
University
7:45 PM
Cedarville
University
vs
University of
Wisconsin-
Parkside
2017
MIDWEST REGION
CROSSOVER
Ashland University “Eagles”
HEAD COACH: LYNSEY WARREN
ASSISTANT COACHES: LINDSEY BLANFORD, JENNIFER BUSHBY, JESSIE CARMACK
Ohio Dominican University “Panthers”
3 Alexis Overly G 5-9 Jr Chillicothe, OH
5 Megan Eyre G 5-8 Sr Fayetteville, OH
10 Carly Alloco G 5-11 Fr Hilliard, OH
11 Taylor McGlade G 5-6 Jr Upper Arlington, OH
12 Angela Troyer G 5-7 Fr Sugarcreek, OH
15 Olivia Philpot G 5-10 Sr Trenton, OH
20 Alexa Fisher G 5-9 So Powell, OH
22 Emily Thomas G 5-6 Jr Pickerington, OH
23 Devin Conley G 5-8 Sr Danville, KY
24 Olivia Fox F 6-1 Fr Newark, OH
25 Cayla Bensman G 5-8 Jr Anna, OH
30 Darian Rose G 5-8 Sr Fort Loramie, OH
31 Sarah Futscher F 6-0 Sr Wilder, KY
34 Brittleigh Macauley F 5-11 So Big Prairie, OH
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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3 Laina Snyder F/C 6-1 Sr Millersburg, OH
4 Renee Stimpert G 5-8 So Ashland, OH
12 Maddie Blyer G 5-5 Fr North Canton, OH
20 Maddie Dackin G 5-9 Jr Lima, OH
21 Jodi Johnson G 5-10 So Wadsworth, OH
23 Sara Loomis G/F 6-2 So Malvern, OH
24 Brooke Smith G 5-4 Jr Roseville, OH
25 Karlee Pireu F 5-11 Fr Massillon, OH
30 Andi Daugherty F 6-1 Sr Fresno, OH
33 Sarah Hart G 5-8 So Elgin, MN
42 Julie Worley F/C 6-1 Sr North Canton, OH
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HEAD COACH: ROBYN FRALICK
ASSISTANT COACH: KARI PICKENS
yellowjackets.cedarville.edu
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
Ashland QUICK FACTS
Location Ashland, OH
Founded 1878
President Dr. Carlos Campo
Enrollment 6,579
Affiliation NCAA II
Nickname Eagles
School Colors Purple
Conference Great Lakes Intercoll. Athl.
Athletic Director Al King
Sports Info. Dir. Dusty Sloan
School Website www.ashland.edu
2016-17 Record 37-0 (20-0 GLIAC)
Ohio Dominican QUICK FACTS
Location Columbus, OH
Founded 1911
President Dr. Robert Gervasi
Enrollment 2,600
Affiliation NCAA II
Nickname Panthers
School Colors Black and Gold
Conference Great Midwest Athletic
Athletic Director Jeff Blair
Asst. AD/Communications Scott Miles
School Website www.ohiodominican.edu
2016-17 Record 18-10 (13-7 GLIAC)
Cedarville University “Lady Jackets”
HEAD COACH: JACOB YORG
ASSISTANT COACHES: ALANA CESARZ, DEAN MLACHNIK
University of Wisconsin-Parkside “Rangers”
1 Blair Arthur G 5-7 Sr Allegan, MI
2 Maycee Kroening G 5-6 So Freedom, WI
3 Taylor Stephen G 5-5 Jr Connersville, IN
10 Ali Bettencourt G/F 5-10 Jr El Dorado Hills, CA
12 Johanna Myers G/F 5-11 Fr Burlington, IA
13 Alisha Murphy G 5-5 Fr Wrightstown, WI
14 Hayley Maystead F 5-10 Sr Hillsdale, MI
15 Aina Cabrero G 5-9 Fr Barcelona, Spain
21 Georgie Eishold G 5-8 Jr Echuca, Australia
22 Asiah Lawson G 5-9 Jr Fort Collins, CO
24 Carolina Rahkonen G/F 5-10 So Espoo, Finland
25 Lucija Bilic F 6-0 Jr Zagreb, Croatia
30 Rebecca Moura G 5-7 So Miami Beach, FL
33 Clarisa Martinez C 6-3 Sr Plano, IL
34 Shelby Cheston C 6-4 Sr Plymouth, MI
35 Kylah Collins F/C 5-10 So Waukegan, IL
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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yellowjackets.cedarville.edu
HEAD COACH: KARI HOFFMAN
ASSISTANT COACHES: STEPHEN BUETTELL, JOHN LEONZO
Cedarville University QUICK FACTS
Location Cedarville, OH
Founded 1887
President Dr. Thomas White
Enrollment 3,963
Affiliation NCAA II, NCCAA
Nickname Yellow Jackets
School Colors Blue and Yellow
Conference Great Midwest Athletic
Athletic Director Dr. Alan Geist
Sports Information Dir. Mark Womack
School Website www.cedarville.edu
2016-17 Record 19-11 (9-5)
Wisconsin-Parkside QUICK FACTS
Location Kenosha, WI
Founded 1968
President Dr. Deborah Ford
Enrollment 4,770
Affiliation NCAA II
Nickname Rangers
School Colors Green, Black & White
Conference Great Lakes Valley
Athletic Director Andrew Gavin
Asst. AD/Comm. Sean Daniels
School Website www.uwp.edu
2016-17 Record 10-17 (8-10 GLVC)
3 Abby Wolford G 5-7 Jr Cincinnati, OH
4 Baylee Bennett G 5-5 Jr Springfield, OH
5 Ashlyn Huffman G 5-4 Fr Columbus, IN
10 Jamie Dodane G 5-7 Jr Mechanicsburg, OH
11 Regina Hochstetler G 5-7 Jr Berlin, OH
12 Anna DeFilippo G 5-8 So St. Clairsville, OH
13 Stevie Johnting G 5-8 Fr Arcanum, OH
14 Kelly Poole G 5-5 Jr Lancaster, MA
20 Taylor Buckley F 5-11 Sr West Greenwich, RI
21 Annabelle Hinds G 5-9 Fr Rochester, NY
23 Cameron Peek F 5-11 So Caledonia, MI
24 Kaitlyn Holm G 5-7 Sr Charlotte, NC
30 Emily Williams F 5-11 Sr Fredericktown, OH
33 Ellie Juengel G 5-8 Jr Midland, MI
44 Breanne Watterworth F 6-3 Sr Lake Orion, MI
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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Providing live video streaming
of every Lady Jacket home
basketball game in 2017-18!
yellowjackets.cedarville.edu
13 E. Chillicothe St., Cedarville, OH
766-7299
“We Back the Jackets!”
